





































































































































































































































































が全体の 17.8％で全体の 1/5 弱である。また、
「（４）文字や数字、式の読み間違いや転記ミス、












































































































Inaba, Hirokazu （Liberal Arts Education Center, Ishikawa Prefectural University）
On patterns of miscalculations
found in mathematics examination sheets （1） 
: In the case of linear algebra
Abstract
Miscalculations found in mathematics examination sheets for problems of linear algebra are 
categorized into several patterns. These miscalculations include calculation rule mistakes, giving 
incorrect sign and number, incorrect calculations, missing preconditions, and others. Understanding 
how these mistakes happen will help students to avoid these mistakes.
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